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１ ミシシッピアカミミガメ ８月14日 タモ網 日本庭園(図２①) 27.5 49 17.0 14.0 440 有 Ｍ － 無
２ ミシシッピアカミミガメ ８月14日 タモ網 日本庭園(図２②) 25.7 50 23.0 22.0 1,530 有 Ｆ 無 有
３ ミシシッピアカミミガメ ８月14日 投網 日本庭園(図３③) 25.8 62 18.5 16.0 600 有 Ｆ 無 有
４ キバラガメ ８月14日 投網 日本庭園(図３④) 25.7 50 30.0 26.0 1,800 有 Ｆ 有 無
５ ミシシッピアカミミガメ ８月14日 投網 日本庭園(図３⑤) 26 50 26.0 23.0 1,820 有 Ｆ 有 無
６ ミシシッピアカミミガメ ８月14日 タモ網 日本庭園(図３⑥) 25.8 63 25.0 21.0 1,140 有 Ｆ 有 有
７ ミシシッピアカミミガメ ８月14日 投網 日本庭園(図３⑦) 25.7 62 24.0 22.0 1,340 有 Ｆ 有 有
８ ミシシッピアカミミガメ ８月14日 タモ網 日本庭園(図３⑧) 25.6 48 17.0 13.5 340 有 Ｍ － 有
９ クサガメ ８月14日 手捕り 日本庭園(図３⑨) 25.5 64 13.0 11.0 150 有 Ｍ － 無
10＊ スッポン属 ７月10日 タモ網 菖蒲池 － － 49.0 29.5 2,300 無 Ｍ － －
11＊ クサガメ ７月11日 どう 菖蒲池 － － 19.0 16.0 440 無 Ｍ － －
12＊ クサガメ ７月11日 どう 菖蒲池 － － 16.0 14.5 390 無 Ｆ － －
13＊ ミシシッピアカミミガメ ７月30日 どう 菖蒲池 － － 20.0 19.0 580 有 Ｆ 無 無
14＊ ミシシッピアカミミガメ ８月15日 どう 菖蒲池 － － 26.0 23.0 1,500 有 Ｆ 有 有
15＊ クサガメ ８月15日 どう 菖蒲池 － － 18.0 16.0 480 有 Ｍ － 無
16＊ クサガメ ８月15日 どう 菖蒲池 － － 31.0 22.0 1,390 有 Ｆ 有 有
17＊ クサガメ ８月27日 どう 菖蒲池 － － 20.0 17.7 600 有 Ｍ － 有
18＊ クサガメ ９月10日 どう 菖蒲池 － － 23.0 20.4 920 有 Ｆ 有 有
19＊ ミシシッピアカミミガメ ９月12日 手捕り 菖蒲池 － － 25.0 21.0 1,380 有 Ｆ 有 有
20＊ ミシシッピアカミミガメ ９月16日 タモ網 日本庭園 － － 24.0 19.5 1,060 有 Ｆ 有 有
21＊ ミシシッピアカミミガメ ９月17日 どう 菖蒲池 － － 23.0 19.5 870 有 Ｍ － 有
22＊ ミシシッピアカミミガメ ９月17日 どう 菖蒲池 － － 27.0 22.8 1,590 有 Ｆ 有 有
23＊ ミシシッピアカミミガメ 10月 ８日 投網 菖蒲池 － － 25.5 21.0 1,700 有 Ｆ 有 有
?：個体No.10～23は，調査地下見及び魚類調査の際に捕獲した個体
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This study reports harvesting attempts of freshwater turtles in Nakajima Park located at central Sapporo
 
Metropolitan Area in 2014. Freshwater turtles are not native to Hokkaido,and this study were able to
 
harvest 23 freshwater turtles(1 yellow-bellied slider:14 red-eared sliders:7 reeves’pond turtles:1 soft-shelled
 
turtle sp.).
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